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Intro duc ción
Paul Aus ter litz
Artícu los
Ba llad Hun ting in the Black Re pu blic:
Alan Lo max in Hai ti, 1936-37. Ga ges
Ave rill. 
The Wea pons of Our War fa re: Mu sic,
Po si tio na lity, and Trans cen de ce among
Hai tian Pen te cos tals. Mel vin L. But ler. 
Rea ding His tory, Per for ming Ca rib:
The San ta Rosa Fes ti val and Ame rin -
dian Iden tity in Tri ni dad. Ame lia K.
Ingram.
Haul and Pull Up: His tory, Men to and
the eBay Age. Da niel T. Neely. 
El Gran Com bo, Cor ti jo, and the Mu si -
cal Geo graphy of Can gre jos/San tur ce,
Puer to Rico. Ma ri sol Be rríos-Mi ran da,
Shan non Dud ley. 
In Me mo riam
In Me mo riam Dra. Aída R. Caro Cos tas 
Ma ría de los Ánge les Cas tro Arro yo. 
Nota de Inves ti ga ción
La co lec ción Jhon Alden Ma son: una do -
cu men ta ción so no ra para la his to ria de
Puer to Rico. Hugo Vie ra Var gas. 
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Revistas
Ensa yo Biblio grá fi co
The (Un)kind ness of Stran gers: Wri ting 
Hai ti in the 21st Cen tury John D. Ga rri -
gus. Be fo re Hai ti: Race and Ci ti zens hip
in French Saint-Do min gue/Phi lip pe Gi -
rard. Pa ra di se Lost: Hai ti’s Tu mul tous
Jour ney from Pearl of the Ca rib bean to
Third World Host pot/Ro bert Debs
Heinl and Nancy Gor don Heinl. Writ -
ten in Blood: The Story of the Hai tian
Peo ple, 1492-1995. 
J. Mi chael Dash. 
Re se ñas de Libros
Wat ching the Ca rib bean: Inter dis ci pli -
nary Pers pec ti ves on Ca rib bean Ci ne ma, 
Part II
No ti cias y Even tos
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Editorial
Nor bis Mu ji ca Chi ri nos.Estra da Bár ce nas,
Ro ber to; Gar cía Pé rez de Lema, Do min go
y Sán chez Tre jo, Vic tor Ga briel
Fac to res de ter mi nan tes del éxi to com pe -
ti ti vo en la Pyme: Estu dio Empí ri co en
Mé xi co. Pé rez Mar tí nez, Arme nio 
Cul tu ra or ga ni za cio nal: al gu nas re fle -
xio nes a la luz de los nue vos re tos. Re vi -
lla Del ga do, No ley da Del Va lle; Acos ta
Cam pos, lvon ne Cris ti na y Mar val Gal vis,
Eli na Vic to ria 
Ne ce si da des de en tre na mien to del per -
so nal ba sa do en el enf oque de com pe -
ten cias. Estu dio de un caso. de Wef fer,
Ri xia V.
For mu la ción de es tra te gias en em pre sas
de ma nu fac tu ra, dis tri bu ción eléc tri ca y
mi ne ría. Rei no sa Pu li do, Do ris C.
Cos tos am bien ta les en el pro ce so de ex -
trac ción del acei te de pal ma. Estu dio de
un caso. Bos cán, Ma riby y San drea, Mar -
ya na
Aná li sis del cré di to co mer cial en pe que -
ñas y me dia nas em pre sas de de ri va dos
lác teos. Ro drí guez Me di na, Gui ller mo;
Ro drí guez Cas tro, Bel kis; Chi ri nos Gon zá -
lez, Aura y Me leán Ro me ro, Ro sana
Ges tión de cos tos de las ac ti vi da des en el
sec tor me tal me cá ni co de la re gión zu lia -
na. Brooks, Ni co lás; Pé rez Frías, Artu ro y
Pé rez R., Ingrid E.
Res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial en
las fran qui cias far ma céu ti cas.
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